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Hhami Soysal, Necip Fazıl ı
anlatıyor- o VE BEN
Dünya
görüşlerimiz
180 derece
aykırıydı
Büyük Doğu daki gazetecilik başarıma 
memnun olan patron Necip Fazı! beni 
öğle yemeğine ortak etmişti. Yıllar 
sonra ise bir gezide: "Ben onunla aynı 
otomobile binmem" demiş
N ECİP Fazıl Kısakürek’le ilk yüz yüze gelmemiz, 1952 yı­lı ortalarında, şimdi Ankara Caddesi adı verilen Bab-ı Âli’dedir.
Ben, okurken çalışmak zorunda da olan bir Hukuk Fakül­
tesi öğrencisi, dönemin sanat ve edebiyat dergilerinde şiir ve 
eleştiri denemeleri yayınlanan, “ taşra basım” nda sekreterlik 
ve yazarlıktan başyazarlığa kadar yükselmiş de olsa, “ Bab-ı Âli” 
için “ müptedi” bir gazeteci, o ise, o sıralar tiraj patlaması yap­
mış bir gazetenin, gündelik Büyük Doğu Gazetesi’nin patro­
nu... Bundan da öte şair, büyük şair!..
Ben gazetenin istihbarat kadrosunda, Beyoğlu Muhabirli­
ği görevine başlayalı beş-on gün olmuştu ama, çevresinin 
“ Üstad”  dediği Necip Fazıl’ ın varlığımdan haberi bile yoktu. 
Beni işe, Ankara’da lise öğrenciliğim yıllarından arkadaşım Ya- 
zıişleri Müdürü rahmetli Doğan Nail almış, Ayhan Yetkiner ara­
cılık etmiş ve ben patronu ancak, gazeteye geliş gidişlerinde, 
odasına girip çıkarken şöyle uzaktan görüyorum.
Derken, aralarında rahmetli Abdi Ipekçi'nin de bulunduğu, 
sanırım Esin Talu, Türkân Türker, Ümit Deniz, Necmi Onur gi­
bi o dönemin en acar muhabirlerinin de bulunduğu bir grup 
gazeteci NATO Başkomutanvekili ünlü Ingiliz Mareşali Mont- 
gomery’nin İstanbul ve Trakya sınırına yaptığı bir geziyi atlar­
larken, ben bir rastlantı sonucu tüm İstanbul basınını atlatmak 
şansına kavuştum.
Bu başarım çok kez Sirkeci’deki Konyalı lokantasından ge­
tirtilen öğlen yemeklerini gazetedeki odasında yiyen “ Ûs- 
tad” ın, “ yemeğine ortak olmam”  çağrısıyla ödüllendirildi. Ne 
var ki, o gün Üstad, üzüm, beyaz peynir ve taze ekmekle ye­
tinmek istemişti. Ben de, bu yemeğe ortak oldum.
Büyük Doğu'daki bu ilk gazetecilik başarımdan kısa bir süre 
söz edildikten sonra, yemek boyu söyleşi, edebiyat konuları­
na döküldü ve patronumla çok ayrı görüşlerde olduğumuz da 
hemen ortaya çıktı:
O’na göre Türk şiiri, neredeyse kendisiyle başlayıp kendi­
siyle bitiyordu. Üst tarafı fasa fisoydu...
Sonraki günlerde de zaman zaman yinelenen bu konuşma­
lar, doğrusu beni düş kırıklığına uğrattı... Şiir dendi mi, orta­
da bir tek Necip Fazıl vardı, tiyatro dendi mi Necip Fazıl, 
gazetecilik dendi mi Necip Fazıl, başyazarlık, yazarlık dendi 
mi Necip Fazıl. Hatta roman dendi, hikâye dendi mi Necip Fa­
zıl...
Necip Fazıl adıyla, ortaokulun ilk sınıflarında okutulan Türk­
çe kitaplarında karşılaşmıştım. Bir rastlantı, o okulda bize ede­
biyat okutan öğretmen de bir Kısakürek’ti... Necip Fazıl’ ın bir 
akrabası, Abidin Kısakürak... Ama o bize, “ şiirde tek ad var­
dır, Necip Fazıl”  dememişti. Başka şiirler da okumun, casl-.a 
şairlerden de söz etmişti.
Edebiyata ve şiire düşkün bir öğrenci olarak, edindiğim ilk 
şiir kitapları içinde O’nun Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Sen ve 
Ötesi adlı kitapları vardı. 1940’lı yılların başında, ününü çok­
tan yapmış, Türk şiirinin doruklarından biri olarak kendini ka­
bul ettirmiş, Yedi Meşalecileri, Beş Hececileri çoktan 
gölgelemiş bir şairdi Necip Fazıl...
“ Bir merhamettir daracık odaların 
isli lambalarında İsli lambalarında 
Gizli bir akis kalmış gelip geçen her yüzden 
Küflü aynalarında küflü aynalarında”  
diye sürüp giden dizeleriyle Otel Odaları, Kaldırımlar, Sayıkla­
ma gibi şiirleri Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet, 
Ahmet Muhip’ in pek çok şiiri gibi ezberimizde yer etmişti.
Sonra, lise yıllarımızda Nurullah Ataç, Fevziye Abdullah, 
Mümtaz Ergin gibi hocalarımızın etkisiyle Divan Şiiri’ne vurul­
mamız, ardından Garip’çilerin, Orhan Veli-Oktay Rıfat-Meiih 
Cevdet’ in ortaya çıkışı, Cahit Sıtkı, A. Kadir, Cahit Irgat, Küie- 
bi, Attilâ İlhan, Ahmet Arif, Muzaffer Tayyip gibi şairlerin şiir­
leri, ilk gençlik yıllarımızın şiir doruklarından Necip Fazıl’ ı 
belleğimizden silememiş, şiir dünyasındaki gerçek yerine 
oturtmuştu.
BÜYÜK DOCU'NUN KAPATILIŞI
Necip Fazıl Kısakürek, Cumhuriyet sonrası şiirimizin bü­
yük adlarından, “ Söylenmedik cümlenin hasreti dudağımda” 
gibi dizeleriyle de Türkçenin ve Türk dilinin değerlerinden bi­
riydi. Görmezden, bilmezden, duymazdan olası değildi...
Edebiyat tarihimizde, günümüzde de, yarınlarda da yeri 
olan, olacak olan büyük sanatçıydı... Dünya görüşlerine katı­
lırdınız ya da karşı çıkardınız ama sanatçı kişiliğine saygı duy­
mamak... Bu olacak iş değildi.
Derken, Büyük Doğu Gazetesi 1952 sonbaharında yayın­
ladığı bir dizi yazıda, dönemin Cumhurbaşkanının Mason Lo­
calarıyla ilişkisi olduğunu açıkladığı için Ankara’dan gelen bir 
buyrukla kapandı. Üstad’ın deyimiyle, “ Bir cuma günü, bir baş­
ka mübarek cuma günü yeniden çıkmak üzere bir karanlık tü­
nele girdi”  ve biz çalışanlar gene patronumuzla üzüm-peynir 
ve ekmekten oluşan bir öğle yemeği yedikten sonra vedalaş­
tık. O, hiç anlaşamamamıza karşılık “ Bundan böyle de Fener­
bahçe’deki evimin kapısı sana daima açıktır, beklerim”  diye 
beni uğurladı.
Yeniden karşılaşmamız, yıllar sonra, 1969 seçimlerinden 
hemen önceki günlerde Ankara’da, Esenboğa Havaalanı’nda 
oldu...
O günlerde, henüz partisini kurmamış, seçimlere bağım­
sız olarak katılacak bir müstakbel parti liderinin, Konya’da dü­
zenlenen bir açıkhava gösterisine, özel olarak çağrılı, iki yazar 
konuktan biri bendim. Biri de Üstad imiş. Bunu, Konya’ya ha­
reketimizden önce öğrendim. Üstad’la bana bir özel otomobil 
ayrılmıştı. Ama o, daha uçaktan iner inmez, “ Ben onunla aynı 
otomobile binmem” demiş. Ben duymadım. Müstakbel lider ça­
resiz, beni kendi otomobiline aldı ve Üstad da bazı yakınlarıy­
la, ikimize ayrılan otomobille Konya’ya gitti. Gidişte de, 
Konya’da da, dönüşte de bir daha hiç yüz yüze gelmedik.
Neden gayet açıktı... Dünya görüşlerimiz tam yüz seksen 
derecelik aykırılık gösteriyordu. Üstad, sonradan çıkarmaya 
devam ettiği Büyük Doğu’ larda ve yazdığı günlük gazeteler- ; 
de, polemiğin taa içine dalıyordu. Yazdıklarının tepki doğur- i 
maması olanaksızdı. Üstelik, şair mizacının olanca hırçınlığıyla : 
yaralayıcıdan da öte kırıcı yazılar yazıyordu. Ben de, o dönemde i 
yazdığım gazetelerde en hafifi, “ Bu adamı, bütün benzerleriyle 
beraber Sarayburnu önündeki çöplükte göreceğimiz gün 
yakındır”  gibi yazılarına aynı üslupla ve aynı sertlikte yazılar­
la cevap veriyordum. Daha önceki bir tartışmamız nedeniyle, 
Peyami Safa'nın deyimiyle Üslûplarımız, tam bir “ tulumbacı 
argosu” na dönmüştü, şairlikte, romancılıkta, edebiyatta Üs­
tad olmasının yanı sıra, polemikte, gündelik fıkracılıkta, ka­
lem kavgasında da herkesi yıldıracak, susturacak bir deha s 
olduğu inancındaydı... Esip savuruyordu... Eh, bizim de gaze­
tecilikte ellerimiz armut toplamıyordu ya... Biz de bir söylen­
di mi, binle cevap veriyorduk...
Ancak, açık yüreklilikle söylemeliyim ki, en ağır saldırıla­
ra, hatta sövgülere karşılık, gündelik gazete yazılarında “ sağ” ın 
“ edebiyaf’tan gelmiş ve o kesimde sayıları pek az olan bir-iki s 
edebiyat ustasından birine Necip Fazıl’a, şiirleri ve romanla- j: 
rı, edebi yapıtları konusunda en ufak bir saldırıda bulunduğu­
mu anımsamıyorum. Tam tersine, Necip Fazıl Kısakürek’in de, ;i 
Peyami Safa’nın olduğu gibi edebi yapıtlarına,edebi kişilik ve i: 
çilelerine hep saygı duydum.
Bu böyle olduğu içindir ki, Türk edebiyatının unutulmaya­
cak adlarından biri olan Necip Fazıl Kısakürek’in yetmiş se­
kiz yaşında, hasta döşeğinde yazmaya, yazdırmaya çalıştığı 
ve bitiremediği otobiyografik romanı Kafa Kâğıdı’nın yayına 
hazırlanması görevini severek, sevinerek üstlendim
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